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Lcucohimatiops g.n. Paramecosominarum.
Corpus elongatum, subtiliter piIosum. Frons convexiuscula, impres-
sionibus nullis, a clipeo, fere semicirculari, divisa. Antennae ante oculos
insertae,clava triarticulata. Oculi rude granulati, nudi, margine postico, as-
pectu d~orsum, lateraliter subspinoso-producto. Prothorax apice truncato,
angulis anticis loblllo, sllbexcavato, producto, margine laterali crenlllato.
SCl'tellumtransversllm. Elytra striato-punctata, stria suturali solum in parte
apicali explicata, lateribus marginatis, subrotundatis. Prosternum postice,
inter coxas rotundatas, carinulis duabus postrorsum divergentibus, acetabulis
c1ausis.Mesosterno processu intercoxali oblongo, parallelo. Metasternum
sulcomediano, linea n1ediana sterniti verrtrali prim~aequali, Coxae posticae
transversae.Tarsi omnes quinque articulati, articulo quartd tertio fere aequali.
Von allen Cryptophaginen und daher auch von den ihnen zunachst
stehendenLeacohimatinendurch die kugeligen V orderhiHten, mit hinten
deutlichganz geschlossenen Oelenkgruben verschieden; zu welchem Merk-
mal vor allen noch die gereiht-punktierten Fliigeldecken, die dreigliedrige
Fiihierkellle, der gekerbte HaIsschildseitenrand, die lappenartig seitlich
vorgezogenen Halsschildvorderecken, die queren Hinterhiiften und das
an Grosse dem dritten fast gleiche vierte Hintertarsenglied kommen, urn
die GaHung allen bekannten gegeniiber zu charakterisieren Typus der
Oattungist:
Lcucohimatiops javanus sp n.
Elongatlls, rufo-testaceus, elytris plus fulvo-testaceis, subtiliter fulvo-
pilosis; capite transverso, ut prothorace vix perspicue punctulato; antennis
proth.oracisb.1.sinvix attingentibus, articulo primo subincrassato, crassitu-
dine paulo, secundo tertioque fere sesquin longioribus, quarto quintoque
paulo longi0ribus, 6-8, submoniliformibus; clava articulis quatuor prae-
cedenftbuspaulo longiore, triarticulata, articulis omnibus transversis, primo
secundoque(hoc majore) trapezoidalibus, ultimo transverso; prothorace
transverso(9: 14), lateribus basin versus subrotundato-convergentibus, angulis
anticislobatoproductis, subexcavatis, posticis obtusangulis j scutello longitu-
dine plus dupJ;J latiOl'ej elytris latitudine plus sesquin longioribus (1 : 1,7),I
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lateribus maxima latitudine prope ante medium, punctis seriatis, in triente
apicali evanescentibus, spatiis subcoriariis, seria submarginali impressa, sul-
cum submarginalem formante; femoribus posticis sternito secundo abdominali
haud superantibus, tibiis apicem versus sensim incrassatis.
Long. 2,4, lat. 0,7 mm.
Java, typi in Museo Dresden et Berlin-Dahlem.
Leacohimatiumelongatul7lEr., an das die vorliegende neue Art erinnert,
unterscheidet sich von ihr auf den ersten Blick durch die parallelseitigen
Decken und die weissliche Behaarung, sowie durch die gleichmassig dun-
klere Farbung, die bei L. javallus auf den Decken heller, auf Kopf und
Halsschild etwas dunkler rotlich gelbbraun, wahrend die Behaarung goldgelb
ist. Die Vorderecken des queren" vorn gerade abgestutzten Halsschildes
treten verrundet-zahnartig vor, iiberragen aber seitlich die hinter Ihnen
liegende grosste Halsschildbreite nicht. Die Decken sind an den Seiten leicht
gerundet, an der Wurzel etwas breiter als die Halsschild'«.urzel, Punktreihen
ziemlich, namentlich an del' Wurzel kraftig, im Spitzendrittel-aber erloschen,•
• daWr ist aber in diesem ein Nahtstreifen vorhanden, ZwischenraumeunGeut-
lich lederartig runzelig, der scharfkantige Seitenrand ist von oben hir..ter
den verrundeten Schulterecken delftlich sichtbar, verjungt sich aber von da
aus nach hinten.
lch verdanke die Kenntnis dieser Art Herrn Direktor Dr. W. HORN,
der sie in Anzahl aus Java von Herrn Dr. RI~H. MENZEL (Thee-Proefstation
in Buitenzorg) erhielt. Die Art ist wiederholentlich in tee-Sendungen gefunden
worden .
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